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11. ООО «ТЕХНОПАРК «ПОЛЕСЬЕ» (КАВИТАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ В 
НЕФТЯНОЙ, ТОПЛИВНОЙ, ПИЩЕВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ)
Название разработки
Кавитационные комплексы повышения ресурсоэффективности процессов в 
нефтяной, топливной, пищевой, химической, металлургической и лакокрасочной 
промышленностях.
Руководители разработки
Директор ООО «Технопарк «Полесье», кандидат технических наук, Штепа 
Владимир Николаевич
Координатор корпорации «Энергоресурс-Инвест» Мороз Александр
Владимирович
Краткое описание разработки
Разработки представляют собой автоматизированные электротехнические 
комплексы принцип работы которых базируется на использовании явления 
кавитации, что представляет собой средство локальной концентрации энергии 
низкой плотности в высокую плотность энергии, связанную с пульсациями и 
схлопыванием кавитационных пузырьков.
В фазе разрежения акустической волны или за счет местного понижения 
давления при обтекании твердого тела, в жидкости образуется каверна (скопление 
кавитационных пузырьков), которые заполняются насыщенным паром данной 
жидкости. В фазе сжатия под действием повышения давления и сил 
поверхностного натяжения кавитационные пузырьки в каверне схлопываются, а 
пар конденсируется на границе раздела фаз. Через стены каверны в нее 
диффундирует растворенный в жидкости газ, который затем подвергается 
сильному адиабатическому сжатию.
В момент схлопывания кавитационных пузырьков давление и температура 
газа локально могут достичь значительных величин. После схлопывания 
кавитационного пузырька в окружающей жидкости распространяется ударная 
волна, быстро затухающая в пространстве. При генерировании импульсных 
растягивающих напряжений в жидкости, присутствующие в ней зародыши 
кавитации (устойчивые паровые и газовые пузырьки малых размеров) начинают 
расти, образуя кавитационный кластер, форма и размеры которого определяются 
начальным спектром размеров кавитационных зародышей, характером
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прикладываемого напряжения и граничными условиями.
Промышленные динамические кавитационные аппараты характеризуются:
-  простотой в эксплуатации;
-  высокой технологичностью в аппаратурном оформлении;
-  высоким уровнем автоматизации и программного управления;
-  низкой металлоёмкостью конструкции и малыми производственными 
площадями;
-  простотой и гибкостью в изменении технологических параметров 
обработки жидкости;
-  простотой в объединении и совмещении в различных технологических 
процессах;
-  высокой энергетикой кавитационного воздействия практически на 100% 
проходящей через них жидкой среды за один проход;
-  относительно невысоким энергопотреблением.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению
к аналогам
С помощью разработанных аппаратов можно более эффективно, по 
сравнению с современными аналогами, решать ряд сложных технологических 
задач, таких как:
-  интенсивное смешивание (эмульгирование) трудно- и несмешиваемых 
жидкостей с сопутствующими высокими эффектами их диспергирования, 
деструкции и гомогенизации;
-  получение многокомпонентных тонкодисперсных гомогенных суспензий и 
эмульсий;
-  ускорение процесса деэмульгирования в системах жидкость-жидкость, 
жидкость-газ, особенно при введении дополнительных химических присадок;
-  получение тонкодисперсных и стойких эмульсий из различных по 
плотности несмешиваемых жидкостей, при этом применяя минимальное 
количество эмульгаторов и стабилизаторов, а также без них;
-  углубление гомогенизации с одновременным сужением диапазона 
дисперсности получаемого продукта (в 5... 10 раз меньше по сравнению с 
известными кавитаторами и эмульсаторами, а также с любыми скоростными 
мешалками);
-  интенсивное диспергирование суспензий в системах «жидкость + твердая 
фаза», которое обеспечивает получение качественного тонкодисперсного 
продукта с новыми полезными характеристиками;
-  резкая интенсификация процесса растворения твердых веществ в 
жидкостях;
-  усиление процесса экстрагирования жидких и газовых фаз более чем в 3-5
раз;
-  ускорение диффузионных процессов в десятки и сотни раз;
-  активация воды и жидких растворов, а также интенсификация процессов 
брожения;
-  извлечение газов и легкокипящих фракций из различных жидких сред
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(включая углеводородные) при заданных технологических температурах нагрева, 
реализуемого также с помощью этих аппаратов;
-  регулируемый технологический кавитационный нагрев обрабатываемого 
продукта с КПД близким к 100% при отсутствии поверхностей нагрева и, 
соответственно, без появления пригара;
-  безреагентное обеззараживание водных смесей, воды, пищевых продуктов, 
промышленных стоков и многое др.
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки
Потенциальными рынками продукции являются предприятия Республики 
Беларусь и Российской Федерации.
Ожидаеммый результат применения оборудования:
-  изготовления высококачественных бензинов, светлых и темных 
нефтепродуктов;
-  производства биотоплива и биодизеля, используя различные органические 
масла;
-  производства водо-мазутных эмульсий для превращения их в жидкое 
топливо для эффективного сжигания, а так же для утилизации (огневого 
уничтожения) жидких нефтешламов;
-  регенерации отработанных масел, осветления котельного топлива и 
регенерации сорбентов;
-  обработки нефти перед ее ректификацией на НПЗ для увеличения выхода 
светлых нефтепродуктов на 8-15% и снижения износа технологического 
оборудования;
-  смешивания низкокачественного органического топлива (мазута), 
отработанного масла, угольной пыли и др. для получения искусственного 
топлива, эффективно сгораемого в котлах;
-  производства водно-битумных эмульсий для дорожного строительства;
-  производства смазочно-охлаждающих эмульсий (СОЖ), эмульсолов и др.;
-  дегазация и очистка любых типов масел и СОЖ;
-  введения в жидкое топливо всевозможных присадок для снижения 
вязкости, зольности, серы и её окислов, температуры застывания и резкого 
снижения вредных выбросов;
-  производства высококачественных водоэмульсионных, масляных и других 
красок с дисперсностью частиц на уровне 1 мкм при 100%-ой гомогенности и 
максимальной производительности;
-  обессоливания и очистка нефти и мазута;
-  увеличения моющей активности воды, что позволяет снизить потребление 
химических реагентов, используемых на мойке, на 10-15%;
-  получение качественного дистиллята из морской воды независимо от 
степени её загрязненности и солёности;
-  подготовка и обработка воды в системах водоснабжения без применения (с 
минимальным количеством) каких-либо активных химических веществ (хлор, 
озон и др.) и сильных окислителей, обладающих канцерогенным и мутагенным 
действием;
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-  обеззараживания и осветление соков и пищевых масел, осаждение 
виннокислых камней из виноматериалов;
-  производства спиртов и их очистка от летучих примесей;
-  производства соков, кетчупов, майонезов и др. пищевых смесей с 
повышенной степенью гомогенности и резко увеличенным сроком хранения;
-  дегазации воды от растворенных активных газов при водоподготовке;
-  переработки отходов пищевых производств;
-  производства жидких кормов в сельском хозяйстве;
-  производства высококачественных белковых молочных продуктов 
(молочные смеси, творог и др.) с повышенным сроком хранения.
При обработке молока при температуре до 70°С в динамических 
кавитационных аппаратах общее микробное число снижается в сотни раз. При 
этом происходит полное уничтожение вегетативных форм дрожжей и плесеней, а 
так же патогенных микроорганизмов группы кишечной палочки и нейтрализация 
фосфатазы. В результате резко увеличивается срок хранения молока в не 
асептической упаковке при температуре 9-12°С. Ещё больший эффект 
достигается при кавитационной обработке молока, нагреваемого с помощью 
данных аппаратов до 100-120 0С.
Текущая стадия проекта
Выполнены научно-исследовательские работы по направлению 
теплотехника, квитанционная обработка растительного сырья (масло 
подсолнечника, рапса).
Выполнены опытно-конструкторские работы по изготовлению ряда 
статических и динамических кавитационных аппаратов. Произведена наработка 
на отказ динамических кавитационных аппаратов.
Создана и используется в производстве исследовательская статическая 
кавитационная установка.
Сведения о правовой защите проекта
Контракт на изготовление с заказчиком. При необходимости, создание 
патента на изделие или способ.
Практический опыт реализации проекта
Исследовательская лаборатория НТУУ «КПИ»
Обогрев помещения административного корпуса ПАО «КОМЗ» (Киевский 
Опытно-Механический завод. Киево-Святошинский р-н. с. Вита-почтовая)
Разработка кавитационной технологии получения биотоплива из различного 
биологического исходного материала. Заказчик ООО "Технологии 
возобновляемых ресурсов".
Предполагаемый объём вложений со стороны партнёра
Объём вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Ориентировочный срок окупаемости
Срок окупаемости в зависимости от отрасли промышленности составляет от 
Змесяцев до 1,5года. Усреднённые данные -  9.. .12 месяцев.
Форма представления
Электронная презентация и плакат
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Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке
Потенциальными клиентами разработанного кавитационного оборудования 
являются предприятия нефтяной, топливной, пищевой, химической,
металлургической и лакокрасочной промышленностей.
Илюстрации, фото, диаграммы, схемы
Рисунок -  Исследовательские кавитационные стенды 
Контактное лицо
Директор ООО «Технопарк «Полесье», кандидат технических наук, Штепа 
Владимир Николаевич, +375-44-465-73-14, shns1981@gmai1.com
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СОДЕРЖАНИЕ 
(по алфавиту организации-заявителя)
СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия
13. Полесский государственный университет -  Светодиодные
светильники для растений
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СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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